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Kansalliskirjasto
Käsikirjoituskokoelma
Temaattiset kokoelmat ja luettelot
· Arkistoluettelot ovat käytettävissä ainoastaan kirjaston erikoislukusalissa.
· Käsikirjoitustilauksien toimitusaika on työpäivinä yksi vuorokausi.
· Käsikirjoituskokoelmien mikrofillmien (ms.mf.) toimitusaika on työpäivisin yksi
vuorokausi ja ne ovat tutkittavassa kirjaston pohjoissalissa.
· Filmikortit (ms.mf.k.) ovat tutkittavassa kirjaston pohjoissalissa, eikä niitä tarvitse tilata
erikseen.
Akateemisia opinnäytetöitä
Paikka: Helsinki
Sisältö: Pro gradu –työt, väitöskirjat, tutkielmiin liittyvä aineisto
Rajavuodet: 1725-1955
Määrä: 22 kansiota (1,8 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe, lat, heb, rus
Hakemistot: Luettelo nro 600
Signum: Coll. 557
Almanakat ja kalenterit
Paikka: -
Sisältö: Kansainvälinen almanakka- ja kalenterikokoelma
Rajavuodet: 1670-1918
Määrä: 11 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, ger, fin, lat
Hakemistot: Luettelo nro 472
Signum: Coll. 485
Amboheimojen kansantietous
Paikka: Afrikan Ambomaa
Sisältö: Kansatieteelliset muistiinpanot
Rajavuodet: -
Määrä: 3 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 299
Signum: Coll. 371
Amerikansuomalaisten kirjeet
Paikka: Pohjois-Amerikka
Sisältö: Amerikansuomalaisille entisestä kotimaasta ja Suomen edustajistosta saapuneita kirjeitä ja postikortteja;
lahjoittanut Hans R. Wasastjerna
Rajavuodet: 1939-1953
Määrä: 2 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 649
Signum: Coll. 9
Amerikansuomalaisten näytelmäkokoelma
Paikka: New York
Sisältö: Näytelmäkäsikirjoitukset
Rajavuodet: -
Määrä: 3 kansiota (0,2 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 540
Signum: Coll. 294
Arabialaisia, persialaisia ja turkkilaisia käsikirjoituksia
Paikka: -
Sisältö: Prof. Jussi Aron luetteloimat käsikirjoitukset
Rajavuodet: -
Määrä: 39 kansiota (2,8 hm)
Käyttöehto: Käsikirjoitusyksikön lupa
Kieli: Ara, per, tur
Hakemistot: Luettelo käsikirjoitusyksikössä
Huomautukset: Ks. myös Henkilöarkistot: Aro, Jussi ja Wallin, G. A.
Signum: Coll. 504
Autografi-kokoelmat
Paikka: -
Sisältö: Käsialanäytteet: 1. Almyer, Aleksandra – Öhman, John Edv.  2. Ruotsin hallitsijahuoneen jäsenet  3.
Venäjän ja Itävallan keisarit; sis. mm. Aleko Liliuksen ja B. O. Schaumanin lahjoitukset sekä Vilho Helasen
jäämistön ja kirjaston oman autografi-kokoelman
Rajavuodet: 1500-luku -
Määrä: 2 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: -
Hakemistot: Luettelo nro 481 (Autografer)
Huomautukset: Ks. myös Coll. 45 (Annie Edelfeltin kokoelmat)
Signum: Coll. 489
Diverse brev - Sekalaiset kirjeet
Paikka: -
Sisältö: Kirjekokoelma
Rajavuodet: 1719-1929
Määrä: 9 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 276
Signum: Div. brev
Entrata Vscita e Quadro di Cassa
Paikka: Italia
Sisältö: Kassakirja
Rajavuodet: 1600-luku
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: ita
Hakemistot: Ei ole
Signum: Coll. 752
Finlands positiva statsrätt
Paikka: -
Sisältö: Käsikirjoitus
Rajavuodet: -
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Ei ole
Signum: Coll. 717
Gårdsarkiv ks. erillinen luettelo Gårdsarkiv i Helsingfors universitetsbibliotek
Karttakokoelma
Paikka: -
Sisältö: Yksityisarkistoissa olevat kartat
Rajavuodet: -1809
Määrä: N. 300 karttaa
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin, lat, dan, fre, ger, eng
Hakemistot: Luettelo nro 582
Signum: Ms.Mf. k. 12
Koraali- ja virsikirjat
Paikka: -
Sisältö: Virret, koraalit, messu- ja koraalikirjat, hengelliset nuottikirjat,
virsikirjatutkimukset
Rajavuodet: 1500-luvulta 1860-luvulle
Määrä: N. 50 arkistoyksikköä (sis. mikrofilmit)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin, lat
Hakemistot: Luettelo nro 111
Huomautukset: Ks. myös luettelo nro 444 (Musiikin varia-luettelo)
Signum: -
Kunnanlääkärin työ ja elämä
Paikka: -
Sisältö: Julkaisua varten koottu aineisto
Rajavuodet: 1974-1978
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Ei ole
Signum: 1983:19
Kysely lehtien myyjiltä
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kyselykaavakkeet
Rajavuodet: N. 1910
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 449
Signum: Coll. 482
Luentoja ja luentomuistiinpanoja
Paikka: -
Sisältö: Luettelo kirjaston henkilöarkistoihin ja muista käsikirjoituskokoelmiin sisältyvistä eri tieteenalojen
luennoista ja luentomuistiinpanoista
Rajavuodet: 1593-1980
Määrä: -
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin, lat
Hakemistot: Luettelo nro 578
Signum: Varia
Lääketieteellisiä luentoja ks. Henkilöarkistot: Borg, Fredrik Adolf
Mes Souvenirs, Pensées et Réflexions
Paikka: -
Sisältö: Muistelma-, ajatelma- ja ajankuvateos
Rajavuodet: 1842
Määrä: 1 kansio (0,04 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fre
Hakemistot: Luettelo nro 535
Signum: Coll. 506
Musiikin varia-luettelo (teemaluettelo)
Paikka: -
Sisältö: Yksittäiset nuotit, nuottikirjat, laulut, joiden säveltäjää ei tunneta;
graduaalit, antifonariumit, koraalikirjat, hengelliset laulut, kansansävelmät,
sotilaslaulut
Rajavuodet: 1600-luvulta 1880-luvulle
Määrä: -
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin, lat
Hakemistot: Luettelo nro 444
Huomautukset: Ks. myös luettelo nro 111: Koraali- ja virsikirjat
Signum: -
Neuvosto-Karjalaan kutsuttuna: suomalainen paperintekijä Kontiupohjassa 1929-1930
Paikka: Kontiopohja, Neuvosto-Karjala
Sisältö: Muistelma
Rajavuodet: 1929-1930
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Ei ole
Huomautukset: Väinö Lindborgin omakustanne
Signum: Coll. 721
Nuottikirjat
Paikka: -
Sisältö: Käsinkirjoitetut nuottikirjat, -vihkot ja irtonuotit: hengellinen musiikki, virret, kansanlaulut, ulkomainen ja
kotimainen taidemusiikki, tanssimusiikki; arkisto sisältää myös yksittäisten henkilöiden nuottikokoelmia (Richard
Faltin, Heikki Klemetti, Lilli Kajanus, Väinö Pajari, K. K. Puro jne.)
Rajavuodet: 1750-luvulta 1900-luvulle
Määrä: 32 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, fin
Hakemistot: Luettelo nro 281
Signum: Ms.Mus.
Obligations-rättens allmänna del
Paikka: -
Sisältö: Käsikirjoitus
Rajavuodet: -
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Ei ole
Signum: Coll. 716
[Officia nostra delas som af Moralen är bekant  i Perfecta och Imperfecta]
Paikka:  -
Sisältö: käsikirjoitus
Rajavuodet: -
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Ei ole
Huomautukset: Kansi puuttuu, julkaisu nimekkeetön
Signum: Coll. 718
Paikallishistoriallinen bibliografia
Paikka: -
Sisältö: Bibliografiaa varten kerätty aineisto
Rajavuodet: -
Määrä: 2 kansiota
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 377
Signum: Coll. 448
Pergamenttikirjeet
Paikka: Pääasiassa Ruotsi
Sisältö: Mm. tilakaupat, tonttikaupat, nimityskirjeet, aateliskirjeet, rälssikirjeet, paavilliset kirjeet
Rajavuodet: 1328-1863
Määrä: 7 kansiota, 115 numeroitua asiakirjaa
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe, lat, ger, fre
Hakemistot: Luettelo nro 57
Huomautukset: Tilattaessa mainittava Coll.-nro ja pergamenttisignum
Signum: Coll. 454
Pohjanmaan mystikot
Paikka: Pohjanmaa
Sisältö: Mystikkojen käsikirjoitukset
Rajavuodet: 1731-1875
Määrä: 29 arkistoyksikköä
Käyttöehto: Käytettävissä ainoastaan filmikortteina
Huomautukset: Filmikortit ovat käytettävissä kirjaston pohjoissalissa
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 451
Signum: Ms.Mf.k. 21
Pro Finlandia-julkaisun toimittamiseen liittyvä aineisto
Paikka: Suomi
Sisältö: Oikovedokset, kirjeluonnokset
Rajavuodet: 1899
Määrä 1 kansio (0,1 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: ger, eng, fre, swe, ita
Hakemistot: Ei ole
Signum: Coll. 710
Rahtu Rautjärven historiaa
Paikka: Rautjärvi
Sisältö: Paikallishistoriallinen käsikirjoitus
Rajavuodet: 1956-1965
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Ei ole
Huomautukset: Kauko Örmarkin omakustanne vuodelta 2001
Signum: Coll. 720
G. J. Ramstedtin mongolialainen kirjasto
Paikka: -
Sisältö: Kokoelma mongolialaisia ja kalmukkilaisia käsikirjoituksia ja painotuotteita
Rajavuodet: -
Määrä: 99 kansiota (2,5 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Varia
Hakemistot: Luettelo nro 131
Signum: Ms.Mf. 28; Coll. 551
Saarnat ks. Henkilöarkistot: Kalliala, Aarne Coll.494
Suojeluskuntien yliesikunnan v. 1927 sävellyskilpailun teoksia
Paikka: -
Sisältö: Sävellyskäsikirjoitukset
Rajavuodet: 1927
Määrä: 1 kansio (0,12 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Luettelo nro 426
Signum: Ms.Mus. 83
Suomalainen kirjallisuus aiheittain 1906
Paikka: -
Sisältö: käsinkirjoitettu aiheenmukainen luettelo
Rajavuodet: -
Määrä: 1 kansio
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin
Hakemistot: Ei ole
Signum: Coll. 738
Suomalais-unkarilainen kirjeenvaihto
Paikka: Helsinki
Sisältö: Kirjeet (Helsingin yliopiston unkarilainen laitos, Gyerla Weōrōs)
Rajavuodet: 1800-1967
Määrä: 3 kansiota (0,1 hm), 1 mf-rulla
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Hun
Hakemistot: Luettelo nro 280
Signum: Coll. 69; Ms.Mf. 207
Suomea koskevia rakennuspiirustuksia Ruotsin valtionarkistossa
Paikka: Tukholma
Sisältö: Luettelot koskien piirustuksia kirkollisista ja maallisista rakennuksista ennen vuotta 1809 sekä kopiot
piirustuksista (pienennyksinä)
Rajavuodet: -
Määrä: 2 kansiota (0,1 hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Swe
Hakemistot: Luettelo nro 450
Signum: Coll. 483
Säveltäjien pienarkistot
Paikka: -
Sisältö: Yhteisluettelo pienistä sävellyskäsikirjoitusarkistoista, joista ei ole omaa
erityisluetteloa; sisältää n. 120 säveltäjänimeä (pääosin suomalaisia)
Rajavuodet: -
Määrä: -
Käyttöehto: Käsikirjoitusyksikön lupa
Kieli: Fin, swe, ger
Hakemisto: Luettelo nro 425
Huomautukset: Ks. myös Helsingin yliopiston kirjaston musiikkiarkistot - luettelo
Signum: Ms.Mus.
Tatarica
Paikka: -
Sisältö: Suomen volganturkkilaisen yhteisön julkaisuja ja niihin liittyvää aineistoa
Rajavuodet: 1925-1968
Määrä: 12 kansiota (0,7hm)
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Tataarin kieli
Hakemistot: Luettelo nro 666
Signum: Coll.732
Ylioppilasmusiikki
Paikka: Helsinki
Sisältö: Osakuntien arkistoihin sisältyvä musiikkiaineisto: laulukirjat, kansanlauluvihkot, laulujen sanat; arkisto
sisältää lisäksi mm. Akademiska Sångföreningenin  ja Ylioppilaskunnan laulajien asiakirjoja
Rajavuodet: 1849-1985
Määrä: -
Käyttöehto: Ei ole
Kieli: Fin, swe
Hakemistot: Luettelo nro 476
Signum: -
